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Costa Rica tiene una 
disponibilidad de 28,634 
m3/persona/año, una de 
las más altas del mundo
Pero los diferentes usos 
de l  agua  p resen ta n 
problemas y conflictos
GIRH: una herramienta 
ú t i l  pa ra  reso l ve r 
m u c h o s  d e  l o s 
problemas y conflictos 
en el uso del agua
Costa Rica
Incremento de la contaminación 
especia lmente en el  Área 
Met ropo l i t ana  (San José , 
Alajuela, Heredia y Cartago)
Incremento de la 
demanda y 
competencia por agua 
en la Costa Pacífica, 
siendo la zona más 
seca
Inundaciones en la 
Costa Atlántica
ANTECEDENTES
z Existencia de un Plan de Acción 
Centroamericano para el Desarrollo Integral 
de los Recursos Hídricos (PACADIRH),1999.
zMetas del Milenio.
z Compromisos de  Johannesburgo, 2002.
z El país se comprometió a cumplir estos 
compromisos y trabajar hacia la elaboración 
de un Plan Nacional de GIRH.
Objetivo General
Desarrollar una concepción propia sobre la 
forma en que se puede alcanzar la 
racionalidad y sustentabilidad en la gestión
compartida y responsable del agua en el 
país,y contribuir explicitamente a alcanzar las
metas de desarrollo del país.
Institución Nacional Responsable 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Mensaje del Gobierno
GIRH  es parte del 
Manejo Integrado del 
Ambiente y  
contribuye
explicitamente al 
desarrollo del país.
Gestión Integrada del Ambiente
Marco Institucional 
Instrumentos de 
Gestión                    
Políticas 
Ambientales
Recursos 
Hídricos Bosques Aire
Ecosistemas 
Vitales
Otros 
recursos 
naturales 
Otros usos
Gestión Integrada de Recursos Hídricos
Infraestructura de 
control                        
Marco Institucional 
Instrumentos de 
Gestión                    
Políticas de GIRH
Agua potable 
y 
saneamiento
Irrigación y 
drenaje Energía
Servicios 
Ambientales
ETAPAS
z Etapa II: Preparación del 
Plan Nacional de GIRH 
basado en los resultados 
y recomendaciones de la 
Etapa I .
z Esta etapa podrá 
empezar poco después 
de concluida la Etapa I y 
completada en el  2005.
z Etapa I: Preparación 
de la Estrategia de 
GIRH la cual incluía el 
acompañamiento al 
proceso de aprobación 
de la nueva Ley de 
Aguas.  
z Esta etapa comenzó en 
marzo del 2004 y  
concluirá en diciembre  
del 2004
Componentes de la Estrategia 
1. Sistematización de la información sobre la gestión
de los recursos hídricos oferta, uso, consumo
2. Estudios de caso: (Cuenca Tempisque, Tárcoles,
Banano).
– ilustrar conflictos en el manejo del agua
– cómo la GIRH y la existencia y aplicación de 
instrumentos de gestión ayudarían a resolverlo
3. Análisis Institucional y Financiero
4. Lineamientos estratégicos
z Elementos de política hídrica
z Manejo del recurso
z Marco Legal e Institucional
z Economía
5. Acciones y herramientas
Criterios para Estudios de caso:
z Cuenca río Tempisque:
z Vertiente Pacífica. Región más seca.
z Incremento en demanda. Nuevos usos
z conflictos de uso
z Proceso de reasignación de caudales
z Cuenca río Tárcoles: 
z Vertiente Pacífica
z Contaminación
z Presencia Institucional
z Mucha Inversión
z Cuenca Banano/Bananito:
z Vertiente Atlántica
z Inundaciones
z Agua Potable
 
Estructura de la estrategia: 
Integrar (A), Elaborar (B), Diseñar (C) para pasar de (A) a (B)
(B)(A)
Escenarios Futuros
( 2015), (2025) , otros a 
definir por cada País)
Diagnóstico
(Línea de base)
Elementos:
z Líneas estratégicas
z Criterios
z Indicadores
(C)
ESTRATEGIA:                                      
Un problema “multidimensional”...
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Proceso para la preparación de la Estrategia
1. Análisis de la Visión de 
Costa Rica como País
z Lucha contra la pobreza
z Integración inteligente 
con el mundo
z Producción diversificada 
y dinámica
z Aprovechar inversiones 
en educación
z Protección ambiental: 
bosques, ecosistemas, 
agua
z Procesos productivos 
que protejan el 
patrimonio natural
2. Situación Macroeconómica
z Estabilidad política
z Relativa estabilidad 
económica
z Alto endeudamiento 
externo e interno
z Déficit fiscal (pago de 
deudas y salarios)
z Poca inversión en 
infraestructura
z El país ha apostado a la 
diversificación productiva
z Turismo
z Tecnología
z Servicios
z El agua debe estar disponible para la población 
y la producción, en el presente y en el futuro.
z En la calidad y las cantidades requeridas y a 
precios competitivos.
z Los recursos hídricos deben ser protegidos y 
conservados de tal forma que se garantice su 
sostenibilidad.
z Contribuir en mejorar la calidad de vida.
z Ser un factor de competitividad de las empresas 
ubicadas en el país (información hidrológica, 
precio, acceso y trámites).
VISION DEL RECURSO HIDRICO DENTRO 
DEL ENTORNO NACIONAL
Lineamientos de la estrategia 
utilizando los principios de GIRH
1. Establecimiento de un ambiente facilitador referido a 
los principios, políticas, legislación y estrategias 
adecuadas, así como las estructuras de financiamiento 
y los incentivos para el desarrollo sostenible de los 
recursos hídricos
2. Establecimiento de un marco institucional que 
promueva la implantación de los principios, políticas, 
legislación y estrategias y que garantice el apropiado 
funcionamiento de las estructuras de financiamiento.
3. Establecimiento y óptima aplicación de los 
instrumentos de gestión requeridos por las 
instituciones públicas y privadas para hacer su trabajo.
Conclusiones
• Costa Rica acepto el reto de construir un acuerdo nacional
para la preparación del Plan Nacional de GIRH
• Donante interesado en apoyar este esfuerzo.
• Tarea No es fácil:
9 Una variedad de instituciones envueltas con funciones sobrepuestas  
y diferentes visiones
9 Conflicto de intereses en el manejo del agua
9 No hay un modelo universal a seguir
9 Soluciones estarán en las carácterísticas de cada país.
9 Proceso de aprendizaje continuo
9 Se necesitan hacer cambios “en el camino” PE: Plan de 
Operaciones, Unidad Ejecutora, tiempos.
• Muchos meses de discusión y negociaciones al nivel
técnico y político
• El proceso ha sido apoyado por Ministros y algunas
instituciones (al más alto nivel político)
• Finanaciamientos adicionales e incremento de 
capapcidades para preparar e implementar el Plan 
Nacional de GIRH
• Monitoreo y evaluación
• Expectativas para la planificación:
z Estrategia de GIRH  fines del 2004 
z Plan Nacional de GIRH  Julio 2005 
z Nueva Ley de Aguas    2005 ?????
¡Gracias por su atención!
